



































































































以下のような、導入時点の新語辞典、The Oxford Dictionary 




































カ ル 化 と は 区 別 し て、 リ ッ ツ ァ は「 グ ロ ー ス バ ル 化 」
























































































































































































































































































































































































































































雑誌『グローカル研究』（Journal of Glocal Studies）のほか、随時

























ン ポ ジ ウ ム、”TheoriesandPracticesofGlocalizationStudies in
EuropeandEastAsia” における基調講演）も参考にしている。
（7）『日経グローカル・日経 BP マーケティング電子版』参照。






































































WilMunsters（eds.）,Cultural Tourism Research Methods,CAB
International,pp.188-198.
Tulloch,Sara（comp.）,The Oxford Dictionary of New Words,1991,
OxfordUniversityPress.
（27）
二九九
「グローカル研究」の課題と展望についての覚え書き 
［インターネット上のウェブサイト］
グローカル研究センター HP「沿革」
　　　　http://www.seijo.ac.jp/research/glocal-center/history/（2017
年12月27日閲覧）。
グローカル研究センター HP「刊行物」
　　　　http://www.seijo.ac.jp/research/glocal-center/publications/
index.html（2017年12月27日閲覧）。
グローカル研究センター HP「News」
　　　　http://www.seijo.ac.jp/research/glocal-center/news/index.
html（2017年12月27日閲覧）。
『日経グローカル・日経 BP マーケティング電子版』
　　　　http://www.nikkei.co.jp/rim/glweb/mokuji/pr.pdf（2017年12
月27日閲覧）。
（28）
